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AFRICAN pictograms: Namibia Rock Art and Archaeology / Arte Rupestre e Archeologia della Namibia. 
Supplemento a Survey. Centro Studi e Museo d'Arte Preistorica di Pinerolo. Pinerolo (Italia), 1997, 56 pp., 
il. Sin ISBN. 
ALARCÂO, Jorge de y OLIVEIRA JORGE, Vítor (eds.): Pensar a Arqueología, Hoje. Debates 1. Sociedade 
Portuguesa de Antropología e Etnología. Porto, 1997, 160 pp. ISBN: 972-560-016-9. 
ALCALDE I GURT, Gabriel; MOLIST I MONTAÑA, Miquel; SAÑA I SEGUÍ, María y TOLEDO I MUR, 
Assumpció: Procès d'ocupado de la Bauma del Serrât del Pont (La Garrotxa) entre el 2900 i el 1450 cal 
AC. Publicacíons eventuals d'arqueología de la Garrotxa, 2. Museu Comarcal de la Garrotxa. [Girona], 
1997, 125 pp., il. Sin ISBN. 
ANCIENT Mining and Metallurgy in Southeast Europe. 'International symposium Donji Milanovac, May 10-
25, 1990". Monographies tf 27. Archaeological Institute, Belgrade. Museum of Mining and Metallurgy, 
Bor. Bor - Belgrade, 1995, 315 pp., il. ISBN: 86-80093-05-X, ISBN: 86-80093-06-8. 
ARTE Rupestre del San: Boscimani del Sud Africa. Supplemento a Survey. Centro Studi e Museo d'Arte 
Preistorica di Pinerolo. Université di Pretoria. Pinerolo (Italia), 1996, 34 pp., il. Sin ISBN. 
BAENA PREYSLER, Javier; BLASCO BOSQUED, Concepción y QUESADA SANZ, Fernando (eds.): Los 
S.LG. y el análisis espacial en Arqueología. Colección de Estudios, 51. Ediciones de la Universidad Au-
tónoma de Madrid. [Madrid], D.L. 1997, 308 pp., il., 14 h. de láms., 1 plan. pleg. ISBN: 84-7477-630-9. 
LE BEL Age du Bronze en Hongrie. Centre Européen d'Archéologie du Mont-Beuvray. Mont-Beuvray, s.a., 
224 pp., il. ISBN: 2-90966-804-5. 
BONET ROSADO, Helena: El Tossal de Sant Miquel de Lliria: La antigua Edeta y su territorio. Diputación 
de Valencia, Servicio de Investigación Prehistórica. [Valencia?], D.L. 1995, 547 pp., il. ISBN: 84-7795-
981-1. 
BRUNO, Valter; BARAL, Gino; AVONDO, Gian Vittorio y SEGLIE Dario: Archeologia industríale in Val 
Chisone. La trasformazione del territorio: dalVarchivio al survey. Supplemento Bolletino CeSMAP. Cen-
tro Studi e Museo d'Arte Preistorica di Pinerolo. Pinerolo, 1994, 24 pp., il. Sin ISBN. 
BURON ALVAREZ, Milagros: El Trazado Urbano en las proximidades del Foro en Asturica Augusta. La casa 
del pavimento de opus signinum. Memorias. Arqueología, 2. Junta de Castilla y León. Consejería de Edu-
cación y Cultura. Valladolid, 1997, 117 pp., il. ISBN: 84-7846-638-X. 
CABALLERO ZOREDA, Luis y ESCRIBANO VELASCO, Consuelo (eds.): Arqueología de la Arquitectura. 
El método arqueológico aplicado al proceso de estudio y de intervención en edificios históricos. Actas del 
curso "Arqueología de la Arquitectura". Burgos, 1996, 187 pp., il. ISBN: 84-7846-619-3. 
CANTALEJO, Pedro; ESPEJO, María del Mar y RAMOS, José: Cueva de Árdales. Guía del legado histórico 
y social. Ayuntamiento de Árdales, Museo Municipal. Árdales (Málaga), 1997, 108 pp., il. Sin ISBN. 
CARVALHO, Antonio Faustino de; BAPTISTA, Antonio Martinho; ALMEIDA, Fernando; ZILHAO, Joao; 
MEIRELES, José; VÁRELA GOMES, Mario y AUBRY, Thierry: Arte Rupestre e Pré-História do Vale do 
Coa. Trabalhos de 1995-1996. Ministerio da Cultura, Instituto Portugués do Patrimonio Arquitectónico e 
Arqueológico. [Lisboa], D.L. 1997, 453 pp., il., 1 plaü. pleg. ISBN: 972-8087-37-3. 
CIUGUDEAN, Horia y BOROFFKA, Nikolaus (eds.): The Early Hallstatt Period (1200-700 B.C.) in South-
Eastern Europe. Proceedings of the International Symposium from Alba lulia, 10-12 june, 1993. Biblio-
theca Mvsei Apvlensis, I. Muzeul National al Unirii Alba lulia. Alba lulia, 1994, 255 pp., il. Sin ISBN. 
EL COMTAT.' una terra de castells. Exposición celebrada del 31 de octubre al 30 de noviembre de 1996. 
Centre d'Estudis Contestans. M.I. Ajuntament de Cocentaina. Cocentaina (Alicante), 1996, 124 pp., il. Sin 
ISBN. 
DAIM, Falko y POLACEK, Lumír: Studien zum Burgwall von Mikulcice I. Spisy Archeologického Ustavu 
AV CR Brno, 2. Archaologisches Institut der Akademie der Wissenschaften der tschechischen Republik 
Brno. Brno, 1995, 469 pp., il. ISBN: 80-901679-4-2. 
DIAZ DIAZ, Adelia: Iglesia y claustro de San Juan de Duero (Soria). Guía Museo Numantino/Sección Me-
dieval. Junta de Castilla y León, Caja Rural de Soria. Soria, 1997, 77 pp., il. ISBN: 84-7846-670-3. 
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DRDA, Petr y RYBOVA, Aleña: Les Celtes de Bohême. Collection des Hesperides. Editions Errance, Centre 
Archéologique Européen du Mont Beuvray. Paris, 1995, 192 pp., il. ISBN: 2 87772 087 X. 
ESPACES physiques espaces sociaux dans Vanalyse interne des sites du Néolithique à l'Age du Fer. Actas 
del coloquio "L'analyse spatiale des sites du Néolithique á l'Age du Fer". 119 Congrès national des socié-
tés historiques et scientifiques, 26-30 oct. 1994. Editions du Comité des travaux historiques et scientifi-
ques. Paris, 1997, 443 pp., il. ISBN: 2-7355-0358-5. 
ESQUEMBRE BEBIA, Marco Aurelio: Asentamiento y Territorio: La Prehistoria en los municipios de Biar, 
La Canyada de Biar, Camp de Mirra, Beneixama y Banyeres de Mariola. Fundación Municipal "José M^ 
Soler". Villena (Alicante), 1997, 154 pp., il. ISBN: 84-920501-7-9. 
FAGNART, Jean-Pierre y THE VENIN, André (eds.): Le Tardiglaciaire en Europe du Nord-Ouest. Actes du 
119 Congrès National des Sociétés Historiques et Scientifiques (Amiens, 1994). Ministère de l'Education 
nationale, de la Recherche et de la Technologie, Comité des travaux historiques et scientifiques. Paris, 
1997, 625 pp., il. ISBN: 2-7355-0360-7. 
FRIESINGER, Herwig; TEJRAL, Jaroslav y STUPPNER, Alois (eds.): Markomannenkriege Ursachen und 
Wirkungen. Spisy Archeologického Ústavu AV CR Brno, 1. Archaologisches Institut der Akademie der 
Sissenschaften der Tschechischen Republik Brno. Brno, 1994, 514 pp., il. ISBN: 80-901679-3-6. 
GAEDTKE-ECKARDT, Dagmar: Bronzezeit in Niedersachsen: information und Anregungen fur gross und 
Klein. Begleithefte zu den Ausstellungen der Abteilung Urgeschichte, 8. Niedersàchsisches Landesmuseum 
Hannover. Hannover, 1996, 40 pp., il. ISBN: 3-89598-403-5. 
GARCIA ALONSO, Manuel: La cabana pasiega. Origen y evolución arquitectónica. Gobierno de Canta-
bria, Consejería de Cultura y Deporte. [Santander], D.L. 1997, 245 pp., il., 2 plan. pleg. ISBN: 84-87616-
31-3. 
GORGES, Jean-Gérard y SALINAS DE FRÍAS, Manuel (eds.): Les campagnes de Lusitanie romaine. Occu-
pation du sol et habitats. Actas de la "Table ronde internationale (Salamanque, 29 et 30 janvier 1993)". 
Collection de la Casa de Velazquez, 47. Casa de Velazquez. Ed. Universidad Salamanca. Madrid - Sala-
manque, 1994, 326 pp., il. ISBN: 84-86839-76-9. 
GORGOLEWSKI, Wojciech y TOMCZAK, Eugeniusz: Grodziska Górnego Slaska i Zaglebia Dabrowskiego 
z Lotu Ptaka. Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego Slaska. Katowice, 1996, 95 pp., il., ISBN: 83-
85871-05-5. Este album resulta de la brillante cooperación entre el fotógrafo W. G. y el arqueólogo E. T. 
Documenta 71 estructuras defensivas de la alta Silesia, fechadas entre la Edad del Bronce Antiguo (c. 1500 
AC) y el siglo XIII AD, mediante fotografías aéreas a color de extraordinaria calidad y breves descripcio-
nes en polaco, alemán e inglés. Contiene una llamada de atención sobre la estrecha conexión entre los 
monumentos arqueológicos, la ecología y la conservación del paisaje cultural. Incluye un mapa de locali-
zación y una breve bibliografía. MMN 
GUILAINE, Jean; VAQUER, Jean; BARGE-MAHIEU, Hélène; BARTHES, Pascale; BOCQUENET, Jean-Phi-
lippe; BOISSINOT, Philippe; BURENS, Albane; CAROZZA, Laurent; COULAROU, Jacques; GARCIA, 
Dominique; GASCO, Jean; MULLER, André y ROGER, Jean-Marc: L'habitat Néolithique et Protohisto-
rique dans le Sud de la France. Séminaires du Centre d'Anthropologie. Ecole des Hautes Etudes en Scien-
ces Sociales. Toulouse, 1995, 75 pp., il. Sin ISBN. 
HACE 4000 años. Vida y muerte en dos poblados de la Alta Andalucía. Catálogo de la Exposición. Junta de 
Andalucía, Consejería de Cultura. [Granada], D.L. 1997, 159 pp., il. ISBN: 84-86944-82-1. 
El texto es, en realidad, una magnífica introducción a la práctica arqueológica en el campo y en los dife-
rentes laboratorios. Además sintetiza la investigación pasada y actual sobre la Edad del Bronce en la Alta 
Andalucía y muestra brillantemente las posibilidades que la incorporación de los resultados analíticos 
abren para una interpretación histórica atenta a là interacción de los aspectos sociales, económicos y am-
bientales en las culturas pasadas. Está muy bien editado e ilustrado: casi doscientas fotografías y dibujos 
de yacimientos, materiales y reconstrucciones en su mayoría a color. Tiene bibliografía. 
KAPTEREVA, T.R: Arte antiguo en España y Portugal. Ed. Arte figurativo. Moscú, 1997, 200 pp., il. ISBN: 
5-85200-346-8 (en ruso). 
Primera investigación monográfica en Rusia dedicada a un tema poco conocido en ese país: la antigua 
herencia de los pueblos de la Península Ibérica estudiada en el entorno de un proceso histórico único, 
desde las primitivas tribus hasta la desintegración del imperio romano. Se reconstruye el ambiente de los 
períodos de las colonizaciones fenicia y griega, del florecimiento del arte original de los iberos y de la 
prolongada dominación romana. El esfuerzo por huir de una aproximación puramente arqueológica a los 
materiales, al oficio del artista, determina un minucioso análisis de la ejecución de la arquitectura, la es-
cultura, el mosaico. La investigación se basa en impresiones personales de la autora, que ha tenido la 
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posibilidad de familiarizarse con monumentos y museos de España y Portugal. En el libro se recogen más 
de 1300 ilustraciones en blanco y negro y color. Para especialistas y también para un amplio sector de 
lectores. 
LEONT'EV, A.E.: The Archaeology of the Merya (the Early History of North-Eastern Russia. Russian Mono-
graphs in Migration-period and Medieval Archaeology, vol. 4. Russian Academy of Sciences, Institute of 
Archaeology. Moscow, 1996, 338 pp., il. Sin ISBN. 
MEMORIA de las reuniones de ICOMON celebradas en: Stavanger 95 - Viena 96. Museo Casa déla Mone-
da. [Madrid], D.L. 1997, 269 pp. ISBN: 84-88298-03-X. 
MILOSEVIC, Gordana: Housing in medieval Servia. Monographies 33. Archaeological Institute. Belgrade, 
1997, 276 pp., il. ISBN: 86-80093-05-X, ISBN: 86-80093-12-2. 
MISCEL.LÀNIA arqueológica (1996-1997). Museu d'Arqueología de Catalunya. S.L., D.L. 1996, 298 + XII 
pp., il. ISBN: 84-393-4269-1. 
MLAKAR, Stefan: The Amphitheatre at Pula. Archaeological Museum of Istria. Pula (Croacia), 1997, 48 pp., 
il. ISBN: 953-6153-03-3. 
MONAH, Dan: Plástica antropomorfa a culturii Cucuteni-Tripolie. Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, III. 
Muzeul de Istorie. Piatra-Neamt (Rumania), 1997, 523 pp., il. Sin ISBN. 
OLIVEIRA JORGE, Vítor e ITURRA, Raul (coords.): Recuperar o Espanto: O Olhar da Antropología. His-
torias e Ideias, 8. Ediçoes Afrontamento. [Porto], D.L. 1997, 193 pp. ISBN: 972-36-0425-6. 
OLIVEIRA JORGE, Susana y OLIVEIRA JORGE, Vítor: Arqueología: percursos e interrogaçôes. ADECAP 
(Associaçao para o Desenvolvimento da Cooperaçao em Arqueología Peninsular). Porto, 1998, 172 pp., il. 
ISBN: 972-97613-0-2. 
OLIVEIRA JORGE, Vítor; MARTINHO BAPTISTA, Antonio; LOPES DA SILVA, Eduardo Jorge y OLIVEI-
RA JORGE, Susana: As Mamoas do Alto da Pórtela do Pau (Castro Laboreiro, Melgaço). Trabalhos de 
1992 a 1994. Textos 2. Sociedade Portuguesa de Antropología e Etnologia. Porto, 1997, 130 pp., il. ISBN: 
972-560-017-7. 
OTTO, Karl-Heinz y BUSCHENDORF-OTTO, Gisela: Felsbilder aus dem sudanesischen Nubien. Publika-
tion der Nubien-Expédition 1961-1963, Band 2. Teil I (Text) y II (Tafeln). Akademie Verlag. Berlin, 1993, 
375 pp., il., y 239 pp. ISBN: 3-05-001848-8. 
IL PALAZZO del Senato ed il tempo di Pinerolo. Un monumento nazionale da riscoprire. Supplemento Bol-
lettino CeSMAP. Centro Studi e Museo d'Arte Preistorica di Pinerolo. Pinerolo, 1993, 16 pp., il. Sin ISBN. 
PETROVIC, Petar y JOVANOVIC, Svetozar: The Cultural Heritage of Knjazevac Region. Archaeology. Mo-
nographies. Archaeological Institute. Belgrade, 1997, 153 pp., il. ISBN: 86-80093-13-0. 
POPOVIC, Ivana: Les bijoux romains du Musée National de Beograd. II Les bijoux d'or. Antiquité VI/2. 
Musée National. Belgrade, 1996, 202 pp., il., 24 h. de láms. ISBN: 86-7269-022-2. 
RAMOS FERNANDEZ, Rafael: El templo ibérico de La Alcudia. La Dama de Elche. Ajuntament d'Elx. 
[Elche], D.L. 1995, 191 pp., il. ISBN: 84-9200252-5-4. 
REPERTORIUL Arheologic al Judetului Alba. Bibliotheca Mvsei Apvlensis, II. Muzeul National al Unirii 
Alba Iulia. Alba Iulia, 1995, 271 pp., il., 1 plan. pleg. Sin ISBN. 
RODRIGUEZ CASAL, Antón A.(ed.): O Neolítico Atlántico e as Orixes do Megalitismo. Actas do Coloquio 
Internacional (Santiago de Compostela, 1-6 de abril de 1996). Cursos e Congresos da Universidade de 
Santiago de Compostela, 101. Consello da Cultura Galega, Universidade de Santiago de Compostela, 
Unión Internacional das Ciencias Prehistóricas e Protohistóricas. Santiago de Compostela, 1997, 859 pp., 
il. ISBN: 84-8121-649-6. 
ROVIRA LLORENS, Salvador; MONTERO RUÍZ, Ignacio y CONSUEGRA RODRÍGUEZ, Susana: Las pri-
meras etapas metalúrgicas en la Península Ibérica: I. Análisis de materiales. Instituto Universitario Orte-
ga y Gasset. Fundación Ortega y Gasset. Ministerio de Educación y Cultura. Madrid, 1997. 424 pp., il., 
ISBN: 84-922562-9-X. 
El mas completo corpus publicado de piezas de base cobre, oro y plata de la Península Ibérica y uno de 
los mas completos existentes sobre esta metalurgia en cualquier otro territorio. Contiene los resultados de 
2099 análisis por espectrometría de fluorescencia de rayos X realizados sobre objetos manufacturados, 
minerales, lingotes y demás elementos relacionados con esa actividad. Dos mapas documentan su distri-
bución por las provincias españolas peninsulares. Treinta y nueve buenas figuras precisan la tipología de 
las piezas. Incluye la bibliografía específica por provincias. MMN 
ROVIRA I PORT, Jordi y PETIT I MENDIZÁBAL, M" Angels: La unitat habitacional de Can Cortés (Sant 
Just Desvern, Barcelonés). Monografies Arqueologiques VIII. Museu d'Arqueología de Catalunya. Barce-
lona, 1996, 75 pp., il., 4 plan. pleg. ISBN: 84-393-4166-0. 
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S ANCHES, Maria de Jesus: Pré-História Recente de Trás-os-Montes e Alto Douro. O Abrigo do Buraco da 
Pala (Mirandela) no Contexto Regional. Textos, 1. 2 vols. Sociedad Portuguesa de Antropologia e Etnolo-
gia. Porto, 1997, 263 pp., il., 66 pp. de láms., y 291 pp., il., 14 pp. de láms. ISBN: 972-560-018-5. 
SCHMITZ, Pedro Ignacio; GIRELLI, Maribel y OSORIO ROSA, André: Pesquisas arqueológicas em Santa 
Vitoria do Palmar, RS. Arqueología do Rio Grande do Sul, Brasil. Documentos 07. Instituto Anchietano 
de Pesquisas. Sao Leopoldo, RS, Brasil, 1997, 95 pp., il. Sin ISBN. 
SCHMITZ, Pedro Ignacio: Serranópolis IL As Pinturas e Gravuras dos Abrigos. Arqueología nos Cerrados 
do Brasil Central. Publicaçoes Avulsas 11. Instituto Anchietano de Pesquisas. Sao Leopoldo, RS, Brasil, 
1997, 65 pp., il., 87 pp. de láms., 7 plan. pleg. en solapa. Sin ISBN. 
SCHMITZ, Pedro Ignacio; OLIVEIRA BARBOSA, Mariza y BARBERI RIBEIRO, Maira: As Pinturas do 
Projeto Serra Gérai Sudoeste da Bahia. Arqueología nos Cerrados do Brasil Central. Publicaçoes Avulsas 
12. Instituto Anchietano de Pesquisas. Sao Leopoldo, RS, Brasil, 1997, 116 pp., il. Sin ISBN. 
STANOJEV, Nebojsa: Mittelalterliche Siedlungen in der Wojwodina. Museum der Wojwodina. Novi Sad, 
1996, 158 pp., il. Sin ISBN. 
SVOBODA, Jiri (éd.): Pavlov I - Northwest. The Upper Paleolithic Burial and its Settlement Context. The 
Dolni Vestonice Studies, 4. Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Archaeology. Brno, 
1997, 472 pp., il. ISBN: 80-86023-04-4. 
TERZAN, Biba (éd.): Depojske in posamezne kovinske najdbe bakrene in bronaste dobe na Slovenskem 
Hoards and IndividSual Metal Finds from the Eneolithic and Bronze Ages in Slovenia. 2 volúmenes. Ka-
talogi in monografije, 29 (vol. I) y 30 (vol. II). Narodni Muzej. Ljubljana (Eslovenia), 1996, 413 pp., il. y 
281 pp., il. ISBN: 961-6169-04-1 (vol. I); 961-6169-05-X (vol. II). 
TIERMES: Excavaciones Arqueológicas. Campaña 1997. Junta de Castilla y León. [Soria], 1997, 48 pp., il. 
1 plan. pleg. Sin ISBN. 
YILANOVA Y PIER A, Juan: Conferencias dadas en Santander. Estudio preliminar: Orestes Cendrero Uceda. 
Cantabria 4 estaciones. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cantabria. Santander, 1997, 129 
pp. ISBN: 84-8102-163-6. 
VILARS 2000: Una Fortalesa Ilergeta d'Ara Fa 2.700 Anys. Universitat de Lleida. [Lleida], D.L. 1997, 62 
pp., il. ISBN: 84-89727-41-4. 
VILLAVERDE BONILLA, Valentín: Arte Paleolítico de la Cova del Parpalló: Estudio de la Colección de 
Plaquetas y Cantos Grabados y Pintados. 2 vols. Servei d'Investigado Prehistórica, Diputado de Valen-
cia. Valenda, 1994, 404 pp., il., y [482] pp., il. ISBN: 84-7795-963-3. 
VIX et les éphémères principautés celtiques: Actes du colloque de Chatillon-sur-Seine (27-29 octobre 1993) 
"Les VI-V siècles avant J.-C. en Europe centre-occidentale". Editions Errance. Paris, 1997, 408 pp., il. 
ISBN: 2-87772-132-9. 
VUKMANOVIC, Mirjana y RADOJCIC, Nenad: Catalogue of Metalwork II. Prehistory III. National Mu-
seum. Belgrade, 1995, 192 pp., il. ISBN: 86-7269-024-9. 
WEGNER, Gunter (éd.): Leben-Glauben-Sterben vor 3000 Jahren. Bronzezeit in Niedersachsen. Begleithefte 
zu Ausstellungen der Abteilun Urgeschichte, 7. Niedersachsisches Landesmuseum Hannover. Hannover, 
1996, 465 pp., il. ISBN: 3-89598-404-3. 
ZIMHONI, Orna: Studies in the Iron Age Pottery of Israel: Typological, Archaeological and Chronological 
Aspects. Occasional Publications, 2. Tel Aviv University, Institute of Archaeology. Tel Aviv, 1997, 263 pp., 
il. ISBN: 965-266-010-8. 
MMN M^ Isabel Martinez Navarrete. Departamento de Prehistoria. Centro de Estudios Históricos. CSIC. 
Serrano, 13. 28001 Madrid. Correo electrónico: imartinez@ceh.csic.es 
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